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Long hours of study are spent
in researching cases.
Marshall-Wythe School of Law Shows Increasing Enrollment
AMOLE, ROGER L.,
Roanoke.
ATACK, WILLIAM C,
Richmond.
BARCLAY, RALPH K.,
Uniontown, Pennsylvania.
BARTLETT, GILBERT A.,
Williamsburg.
BERTRAND, FREDERIC H.,
Camp Peary.
BLACKWELL, DONALD P.,
Richmond.
BOLTON, LAWRENCE E.,
Garden City, New York.
BRACKETT. WILLIAM DODDS.
Hinsdale, Illinois.
Gus Smith learns of law op-
portunities.
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BROCCOLETTI. PETER,
Brookneal.
BUSBEE, HOWARD J.,
Willianisl)urg.
BUXTON, JOSEPH T.,
Williamsburg.
CLEVELAND, WILLIAM V.,
Williamsburg.
CROUCH, JOSEPH P.,
Lynchburg.
DANA, CRAIG U.,
Hackensack, New Jersey.
DAVIS, STEWART P.,
McLean.
DEBOE, JOELA.,
Hampton.
DORMAN, CATHRINE W.,
Silver Spring, Maryland.
EINHORN. WILLIA;\I R..
Summit, New Jersey.
ELLIOTT, ROBERT C,
Prince George.
EVERETT, CHARLES T.,
Suffolk.
EWELL, VINCENT F.,
Hampton.
FIELD. WILLIAM C,
Charleston, West Virginia.
GARRETT, STACY F.,
Virginia Beach.
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Legal Beagles High in
Intramural Competition
Professor Faris instructs Sam Beale in the fine points of a case.
GIBSON, DAVID L.,
Oakton.
GILL, BERNARD A.,
Williamsburg.
HARRIS, STEPHEN D.,
Canton, Ohio.
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HAYTHE, WINSTON M.,
Williamsburg.
HECHTKOPF, EUGENE ALAN,
Norfolk.
HOLLANDER, BARRY M.,
St. Louis, Missouri.
HOLTZMULLER, PAUL E..
Eaton, Ohio.
HORNE, THOMAS D.,
Williamsburg.
JESUELE, SALVATORE J.,
Fort Lee, New Jersey.
JOHNSON, J. RODNEY,
Richmond.
JONES, GEORGE H.,
Dover, Delaware.
KIMES, R. A.,
New Canaan, Connecticut.
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KLINE, WILLIAM E.,
Baltimore, Maryland.
KMCHT, CLARENCE E.,
Ilainptun.
KHAl'TSON, RAYMOND H.,
Williamsburg.
LEWIS, SHEPHERD F.,
Williamsburg.
LOWMAN, ROBERT A.,
Radford.
MARGULIES, BURKE W.,
Norfolk.
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MATIS, VENDEL J.,
Perth Ambov, New Jersey.
MILLIKAN, KENT BRADFORD,
Cleveland. Ohio.
MORGAN, OSBORNE F.,
Norfolk.
MORLEY, PAUL M.,
Englewood, Colorado.
NAUGHTON, MARY,
Denbigh.
NEWTON. EDWARD C,
Newport News.
O'BRYAN. DAVID WAYNE,
Williamsburg.
OLDHAM, CARL H.,
Hartsville, Tennessee.
PARKER, ANDREW D.,
Lakeside, Ohio.
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PATTESON, JAMES C,
Williamsburg.
REPP, RICHARD A.,
Dearborn, Michigan.
REVERLEY, HUGHES K.,
Virginia Beach.
REYNOLDS. SUSAN L.,
Danville.
RICKETTS. DON L.,
Williamsburg.
ROSKOS, JOSEPH W.,
Somerville, New Jersey.
SAVEDGE, JAMES N.,
Wakefield.
SHANNON, WILLIAM T.,
Washington, D.C.
SIDERS, DAVID L.,
Bowling Green, Ohio.
SIMPSON, ROBERT L.,
Virginia Beach.
SMITH, WALTER A.,
Bethesda, Mar>land.
SOURS, JOHN D.,
Harrisburg. Pennsylvania.
SPIGEL, LAWRENCE MARK,
Newport News.
STEGER. JOHN T.,
Williamsburg.
STEWART, DAVID A.,
Williamsburg.
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Students' faces reflect the seriousness of a career in law.
SWAN, SCOTT,
Annandale.
TOMES, ROBERT E.,
Richmond.
TROTH, JAMES R.,
\Villi.Tms!)urg.
VERZr, THOMAS K.,
Arlingtun.
WALKER, DOUGLAS D.,
Ridgeley. West Virginia.
WALTERS, BARNETT K.,
Falls Church.
WANDREI, ROBERT T.,
Norfolk.
WHITE, RONALD W.,
Williamshurg.
WICK, ROBERT E.,
Arlington.
WILCOX, LOUIS K.,
Williamsburg.
WILSON, WALLACE L,
Hampton.
WITTY, DONALD P.,
Williamsburg.
Senior Law Students
Prepare for Bar Exam
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